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THEETERNALMINDBOUNDED:
PSYCHOLOGICALORGANIZATIONIN
THEFOURZOAS
JonBarrySanders
WilliamBlake'slongpoem,TheFo%7Zoα5,isaworkbasedupon
anideawhichiseasyenoughtocomprehend,butunusuallycomplex
inthewayinwhichthedetails-the``minuteparticulars,"touse
Blake'sphrase-ofthatconceptareworkedoutandpresented.In
largestoutline,TheFourZoα5isanaccountofthefal1,suffering,
andeventualregenerationofAlbion,theEternalMan,whoisthe
giantembodimellt、ofallhumallityconceivedofasasinglehuman
form.Indeed,inthiggeneralshape,Tゐ θFo%γZoasfitsfamiliar
mythicdimensiolls,Buttosayonlythismuchaboutthepoemis
aboutasusefulasdescribingJoyce'sσ 砂5565asconcerningadayin
thelifeofLeopoldBloom:neitherdescriptiongivesanyindication
ofthemanifoldrichnessandvalueoftheworkdescribed.Yetitis
notenoughtosayjustthatTheFourZoasisanelaboratepoem,
for,asidefromitswealthofdetail,thepoelniscomplexinspecial
ways.Forexample,inasenseT乃 θFowZoα εisnotaboutAlbion
ata11,butisaboutafa〃enAlbion.Thisfactmakesagreatdiffer-
ence,Itmakesitpossible,foronething,towriteapoem,forun-
fal1・nAlbi・ni・th・perfect・df・ ・m・fhumanity,andit-isperhap・
impossibletowriteconvincingly・atanylengthofperfection.Hence,
whatwelearnofAlbionisgainedrath3relliptically,andwhatthere
isofhisstoryservesasaframedeviceforthepoem.Moreimpor-
tant,however,isthatwhenAlbionisfallen,heis``broken"intohis
componentparts,andthesearethebeingswhichBlakecalls``Zoas":
Urthona(Los),Tharmas,Luvah(Orc),andUrizen.Inthefallenstate,
UrthonabecomesknownasLos,andOrcisessentiallyaman重festation
(36) 1～evieωo/cLibθ7alA7彦5,ヱ 〉'o.53
ofthefallenLuvah.Additionally,eachZoahasafemininecounter-
part,calledan``Emanation."Correspondingly,theyareEnitharmon,
Enion,Vala,alldAhania.
TheFourZoasisthusaboutthestrugglesbacktoharmonyof
ZoasandEmanationswhofindthemselvessuddenlyplungedoutof
theirfittingperfectionasenergiescontainedwithintheboullding
lineamentsofAlbionandintoaterrifyingchaos.Thisfacthelpsac-
countforthenarrativecomplexityofthepoem.BecausetheZoas
andEmanationsasnow-sunderedindividualshavevarious-andoften
conflicti耳g-ideasaboutwhathashappenedtothem,thenarrativeof
theZoasvarieswiththeZoaorEmanationtellingthestory,The
variousaccountsaregiveni皿characterandfromtheindividuarsowll
pointofview,andsotherecollectionofeventsisconditionedand
limitedbythenatureandstateoftheteller,bythenecessarilyin.
completeknowledgeavailabletoanyonespeaker,andbywhathas
happelledtothespecificindividualinthecourseoftheFall.The
attemptsoftheZoasandEmanationstorecallwhathashappened
formthemostextensiveportionofthenarrative,whiletheiractions
inthefallenstateprovidetheplot(``plot"beingunderstoodasthe
sequenceofactions;``且arrative,"theaccountsofwhathappened).
Thereisanadditionalnarrativestrand,givenfroman``external"
perspective,asthefallenperspectivesofindividualZoasareinter-
wovenwithcommentariesbyandmessagesto``theEternals,"beings
whoareilltimatelyconcβrnedwiththeunfoldingactionbutwhoare、
removedfromtheimmediateeffectsoftheFall.Thus,thenarrative
structureofTheFourZoα5consistsofadoμbled-strandedparrative
ofrememberingsandcommentaries,andthistwo-foldmeansofteU-
ingiswoundaboutthecelltralcoreoftheplot,whichisgivenas
immediatelypresentdramaticaction.
Asafurthercomplexity,thereexistwhatcanonlybecalled
``l
evels"ofmeaningwithinthepoem.Blakemakestheuseoflevels
ordimensionsexplicit,astheFallprecipitatesafour-1eveledcosmos
ofactionintherealmsnamedEden,Beulah,Generation,andUlro.
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Edenisthelostperfection;Ulro,thechaoticequivalentofHell.
Justasobvious,thoughnotsoexplicitlynamed,isanotherstratifica-
tiollofsignificance,forthepoemclearlycontainsvariousdimellsions
ofmeaning.Thereis,firstofall,theliteralstoryoftheFalland
itsconsequences-thestrugglesoftheZoasandtheirultimatereversal
oftheFall.Yetmuchofthestoryofthefallenstateistoldin
termsofsexualorganization,fortheZoas・andEmanationsaremale
andfemale,andtheirliveswhilefallenarebounded'bywhatBlake
calls``ThetormentsofLove&Jealousy."Theculminationofthis
storyisthereunionorre-marriageoftheZoasandtheirproperEma-
natiolls.Atthesametime,TheFourZoasismanifestlypsychologi-
ca1,fortheZoasareidentifiedasmentalcomponentsofAlbion's
mind.Inthisregard,thepoemisapsychomachづa,andthecentral
conflictofthepoembetweenLosandUrizenisapsychologicalone
ofopposedmodesofperception.Finally,thestoryofAlbionulti。
matelybecomesacosmologicalonebecausetheunfallen(orarisen)
Albionisidentifiedwiththeuniverse:.heisthetotalhumanform
oftheuniverse.
Initially,howeVer,thestoryofAlbionisaframeworkwhichintro-
ducesthedramaofthepoem,Whileheisrestingintherealmcalled
Beulah,Albionmakesthemorロentousepistemologicalerrorofbeliev-
inghisownimaginativecreationtohaveanindependent,objective
existence-andsubsequentlythrallinghimselftothatcreation.The
mistakeisprimarilyapsychologicalone,sinceitisanerrorofper-
ceptionwhichshowsAlbiontobeconfusedandself-deluded.Itis
thiserrorwhichleadsdirectlyandimmediatelytoAlbion'sdivision
andfal1,andtheFallcallsintobeingthefour-1eveledpsychological
cosmos.Inthisframeofreference,Edellisthefulfillmentorembodi-
mentoftheactivecreativeimagination.幽Itisthestateofexistence
inwhichthe'completelyunifiedmindistotallycreativeandengaged
inmentalwarfare.Beulah,bywayofcontrast,isagardenofrepose.
ItisagentleretreatfromthestrenuousmentalenergyofEden,and
henceitisalandofdreams,therealmofthat」ower-keyedactivity
(38) 一石～eviewoプL髭)eral!望7彦s,ハ10.53
whichsustainstheactivementality.InGeneration,unifiedmental
lifebecomesthefractionalstrifeoftheassertiveandcombativepro-
jectionofindividualmentalstates.Ulroisliterally.schizophrenic,
foritischaracterizedbysplit,isolated,andhence``mad"minds,
andisexemplified .bythefallenandsolipsisticUrizenwhospinshis
WebandVortexesoutofhisowhflawedmind。
WeknowfromtheoutsetofthepoemthattheZoashaveapri-
marymentaldimension,forthet`FourMightyOnes...ineveryMan"
(297。3.4)eXistin``th.eHumanBrain"(302.11.15-16).(1)Indeed,the
ZoasandtheirattributeScanbeconstellatedasfacultieswhichcom一
posethemilldofMan,forinthisframeofreferencetheycanbe
seentobedistinctpsychologicalentitieswithinAlbion'sencompassing
mind.(2)ThusTharmas,the``Parentpower"(297.4.6)orZoaofthe
body,is,withinthemindofMan,thefacultyofbodilyperceptionor
sensation.In走ermsspecifictohim,thefall
intooverwhelmingandunrelievedsensation.
``flooded)Jbythesensoryoverloadgenerated
intochaosIsaplunge
Heisquiteliterally
inthecollapseofthe
(1)AllquotationsfromBlake'spoetryaretakenfrom7'ゐ6Poθ 〃 ツand
Proseoプ 〃'i〃iamBlahe,ed.DavidV.Erdmanwithcommentaryby
HaroldBloom(GardenCity,NewYork:Doubleday,1965).Themethod
ofcitationis:pagenumberinErdman'sedition,followedbyplateor,
'
manuscriptpagenumberofthepgem,andthenbylinenumber,For
example,thelattercitation(302.11.15-16)istopage3020ftheErdman
edition,Page11,1ines15-160fTheFo%7Zoα5.
(2)ThereisgeneralcriticalagreementthattheZoashaveamarked
psychologicaldimension.See,forexample:MiltonO.Pericva.1,曜 〃iam
Blah〆5α76」 θo/Dθ ∫'伽 ッ(NewYork:ColumbiaUniversityPress,1938),
P.168;J.G.Davies,The7'ゐ θ0108ツo∫ 確 づ〃iamB1α 々θ(oxford:clarendon
Press,1948),p.83;BernardBlackstone,.E%glishBlake(Cambridge:
CambridgeUniversityPress,1949),pp.71ゴ100;KathleenRaine,、Blahe
andTradition(Princeton:PrillcetonUniversityPress,1969),II,263;
DavidV,Erdman,別 αんθ'Prophetα8α 伽5'.E〃zpire,2nded.(Garden
、city,NewYork:Doubleday,1969),P.293;Junesinger,Tゐ θ σ 励oJツ
B狛1θ 」.4PsychologicalInterPretationo/William別ahe(NewYqrk:
Putnam'sSons,1970),p.210;MortonD.Paley,En〃8アan4彦 ゐθ1magづ 一
natioっz'!望Stadyo/theDevelop〃zento∫ ・Blah〆5Thou8ht(Oxford:
ClarendonPress,1970),p.94W.P.Witcutt,別 αん8'APsy伽'08加1
5tudy(London:Hollis&Carter,1946),isoftensuggestive,buthis
bookisareductiveattempttoanalyzeBlakeレspsychebytreatingthe
poemsasprojectionsof"TheSupremeIntrovert"(p。23).
＼
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bodyintothematerialworld。Hisfallissocompletethathebecomes
nearlyindistinguishablefromViechaoticseaofmaterialism,which
iswhyhisstrugglestoprecipitateahumanformand.toemergefrom
theseashowhisnear-epileptichelplessness=
ButfromtheDolorousGroanone'likeashadowofsmokeappeard
Andhumanbonesrattlingtogdtherinthesmoke&stamping
ThenetherAbyss&gnasshinginfiercedespair.pantinginsobs
Thickshortillcessantburstingsobbing.deepdespairingstamping
struggling
StrugglingtoutterthevoiceofManstrugglingtotakethefeatures
ofMan.Struggling
TotakethelimbsgfManatlengthemergingfrqmthesmoke.
OfUrizen .dashedirlpiecesfromhisprecipitantfall
Tharmasrear口uphishands&stoodon七heaffrightedOcean
ThedeadrearduphisVoice&stoodolltheresoundingshore
Crying,Furyinmylimbs.destructioninmybones&marrow
Myskullrivenintofilaments.myeyesintoseajellies
Floatingupontheti・dewanderbubbling&bubbling
Utteringmylamentations&begettinglittlemonsters
Wh6sitmockinguponthelittlepebblesofthetide
InallInyrivers&ondriedshellsthatthefish
】日【avequiteforsaken.(323.44.14-45。1)
、」
Therefore,hisresponsetoaLosandEnitharmonwhoareableto
emerge``Instrength&brightnessfromtheAbyss"isappropriately
visceral:``hisbowelsyearndoverth俘m_Tharmasbeheldthemhis
bowelsyeamdoverthem"(324.47.2-6).Thisphysicalandsensory
longingforunityisborneoutinTharmas'sdesirefortheuniver3e
toberebuilt(325.48.3-5),soactuallythefirstmovementtoward
unityinthepoemistheinstinCtofthebodytowholeness.-
Onthepsychologicallevelofidentification,Luvah,the``princeof
Love"(302.12.14)whoseproperphysicallocusinthebodyofMallis
theloins(う80.126.8),.andwhoasthefallenZoaofpassiollisimpris-
onedwithinthe``Furnacesofaffliction"(310.25r40), .representsthe
feelingcapacityofthemind.Urizel1,the``princeofLight"(302.12.
10)and``Schoolmasterofsouls"(374.120.21)whoisseenearlyon
illthe``porchesoftheBrain"(307.21.29),isullmistakablytheZoa
(40) 1～evieωofLiberalArts,ムro.53
ofreasOn(asperhapsthepuninhisnameismeanttoemphasize).
Finally,Urthona,referredtoasthe.∴visionary"-formallybyEni-
tharmon(302.11,22)andscornfullybyUrizen(303.12.25)-andwhose
vigρrousvoicecarriesprophecy(301.9.26),isspecificallyidentified
aspoet,andhisemanativeachievementaspoetryorsong:``Urthona
washisname/ .InEden;intheAuricularN6rvesofHumanlife/
WhichistheEarthofEden,hehisEmanations'propagated/Faries
ofAlbionafterwardsGodsofthe且eathen"(297.3.11-4.3).Hence,as
apsychologicalcomponentofAlbion-andevenwhenfallen,Urthona
(asLos)remembersthatheissuch(302.11.15-16)一 一Urthonaisthe
intuitionorpowerofvisionaryperception. .
ThisdescriptionoftheZoasasmentalfacultiessuggeststhegreat
importance.oftheirco-ordinatedfunctioning,fortheycanbeseento
bepairedintermsofthekindsofmentaloperationstheyperform.
TharmasalldUrthona,asthepersonificationsofsensationandintui-
tion,arethefacultieswhichexperiencetheworld:theyperc .eiveand
apprehendfacts.Theothertwo,LuvahandUrizen,arethemodes
bywhichthemindevaluatesandjudgestheinformationperceived.
Thatis,amatterisfelttobeeithergoodorbad,andonecanration-
allydeterminewhetherinformationistrueorfalse,rightorwrong.
Therefore,twofacultiescanberecognizedasmodesofperception,
twoasmodesofevaluation.Thereisyetanotherwayofrelatingthe
Zoasinpsychologicalterms,forthepoemmakesaclearanduSeful
distinctionbetweenUrizen,thePrinceofLight,and``DarkUrthona"、
(391.138.16)asalliedrespectivelytorationalityandthatdimand
unknownmodepfmentalitywhichiscalledintuitionorinspiration.
Los-Urthonaisthevisionary,i耳tuitivecomplementtoreason.And,
asthelight/darknessimageryassociatedwiththetwosuggests',this
oPpositionprovidesausefulwayoftalkingaboutadistinctionbe-
tweentheconsciousandsubconsciousmind,adistinctionwhichis
importantinthepoem.(8)
(3)Percival,P.37,referstoUrthonaas"thegreatsmith…whoisheard.炉
relentlesslyhammeringinthedarknessofthesubconsciousatthesub-
stanceofthought!'
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IntheaccountsoftheZoasandEmanations,andparticularlyin
thestoryofLosandEnitharmon,welearnthat』unityisthekey
whichleadstocreativevisionandthattheFall 、isanameforthe
lossofthatunity.TheFourZoasisthusaboutthelossof``aPer-
fectUnity"whichexistswhenthe``FourMightyOnes"areharmo-
niouslycontainedwithin``TheUniversalMan"(297.3.4-6)。Conse-
quently,thelossofunitywhichoccurswhenAlbion'serrorinBeulah
causeshimtolosetheDivineVisionhasdistinctandfar-reaching
psychologicalimplications,Albion'sbasicmistakeisinhisevaluation
oftheworldheimaginesintobeing,andthereportedrevoltofLuvah
andUrizenisapoliticalandpsychologicalmetaphorfortheerror
anditssubsequentmentalturmoil.OIlcethismetaphoricalexpression
ofthestoryisrecognized,thepsychologicalmeaningcanbeabstract-
edfromthevariousaccountsoftheFall:forAlbiontobecomeen-
amoredofhisownimaginativecreation(nomatterwhetherthatcrea-
tionisperceivedasValaorashisShadow)isineffectforLuvah
totakeovercontrolofUrizen'ssteeds(320.39.2-4),sinceconscious
intellectualcon七rolinAlbionhas・becomedominatedbyfeelingand
passion.Thisusurpation6freason'sguidingrolebya``Love"or
passionwhichseekstσgaindominionofthewholebeingiswhat
appearstoAhaniaas``theterriblesmitingsofLuvah"(321,41,13-
16).Asaconsequence,thebodyisoverwhelmedbysensation,which 噛、
istosaythatTharmasfalls,andtheNineNightsofTheFourZoas
hdsbegun.Theconseque血cesoftheFallareapPropriatelyimagedin
whathappenstothecomponentfacultieswhentheMindofManis
fragmented.Tharmas,overwhellnedbythesheersellsoryoverloadof
thematerialchaoswhichengulfshim,andLuvah,whoistortured
andtormentedinthe``Furnacesofaffliction,"arerelativelyfixed
andimmobileinthefallellstate.UrizenandLos,ontheotherhand,
area'tleaststillmobileandactive,anditistheiractions(rather
thanphysigalcondition)whichexplicitlyanddirectlyrevealtheir
fallenstate,
Bothpromiseandhope .areinherentinthedescriptionofLos's
(42) 1i～evieωcゾLibe「al/1「ts,No.53
flexibilityandexpansiveness(316.34.9-15),forthoseareattributes
oftheu皿fallenEternals(306.21.1-3).Itisofevenmoreimportance,
however,thatinhisunfallenstateLoswasalliedwiththe``dark"
,world,sincethatallowshim(astheSpectreofUrthona)toretain
someintuitiveperceptionoftheDivineVisionofunityeveninthe
Ulro-darknessoftheFall,WhenTharmas'smaterialworldisinchaos
andwhenthereisapparentlynodirectexterllalhelptohealthe
fallenmind,thenthenecessaryhelpandhealingimpetusmustcome
fromwithin.Thisinstinctformentalunity,thistowardmentalself。
repair,istheprovinceofintuition,thevisionaryfaculty.AstheZoa
ofimaginationorintuition,thefallenLosissetindirectcontrastto
Urizen,theembodimentoffallellreason.Theconflict .samongthe
divid6df・ulti。・a・e・umm・dupandplay・dbutinth・ ・t・uggl・be-
tweenLosandUrizel1,andthisstruggleisthecentralportionofthe
poem・
AsAlbionlosestheDivineVisionandsinksintohisnightmarish
``darksleepofDeath
,"hegivespossessionofhisfallenbeing-and
thusthefall脅nworld--toUrizen(309.23.1-8).The``HumanBrain"
istheappropriateplaceforthePrinceofLighttobe,butheshould
not.havetheScepterin.hissolepossession.Accordingly,theportent
heraldingUrizen'sregencyisaforbodingone:``hestoodintheHu-
1nanBrain/Ahdallitsgoldenporchesgrewpalewithhissickening
light"(309.23.12-13).AlthoughhehasnotyetfallenintoUlro,
Urizen,seesthedreadfulAbyss,and,fearfulofthe``indefinitespace_
ofNonExistence"(309.23.14-24.4),11ebeginshislabors.Thoughhe
isflawedinhisconceptionsandultimatelydallgerousinhiswork,
Urizenisadmirableforhisefforts,which,thoughblightedfromthe
beginning,remainheroicintheirscopeandenergy.(4)Thefallen
Urizenis"thegrea七WorkMaster"(309.24.5)and"Architectdivine"
(313.30.8)who,commandinghisbands,beginstobuildtheMulldane
(4)Eventhoughitisflawed,Urizen'sworldisaproductofcreative
power.Ananaloguetotheflawedmindcreatingaflawedworldis
the"all-miscreativebrainofJove"inShelley'sPrometheusunbound,
1.448.
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Shell:
Divideyebandsinfluencebyinfluence
BuildweaBowerforheavensdarlinginthegrizlydeep
BuildwetheMundaneShellaroundtheRockofAlbion
TheBandsofHeavenflewthrotheair・singing&shoutingtoUrizen
Somefix'dtheanvil,sometheloomerected,sometheplow
Andharrowformd&framdtheharnessofsilver&ivory
Thegoldencompasses,thequadrant&therule&balance
Theyerectedthefurnaces,theyformdtheanvilsofgold『beatenin・
mills
Wherewinterbeatsincessant,fixingthemfirmontheirbase
Thebellowsbegantoblow&theLionsofUrizenstoodroundthe
anvil「(309.24.6--15)
UnhapPilyfortheresultofsuchenergy,Urizenispsychologicallyand
symbolic,ally``AmongtheDruidTemples"(310.25.8),(5)andtherefore
intheirworkhis``tygersofwrath"begin``PetrifyingalltheHuman
Imaginationintorock&sandJ)(310.25.3,6).Thisactionessentially
becomesapervasiveimageandmetaphorofUrizen'swork,ashis
sonsaresoonseenmeasuring,rendering,andreducingthecosmosthat
wasMan.Theireffortscontainandrestricttheonceexpansiveand
dynamichumanuniverse,evengoingsofarastodilutetheatmos-
phere,thereinexhibitingatendencywhichimmediatelyresultsinan
unmistakablyreductivephysicalcounterpart・ofUrizen'snarrowmind:
FormeasurdoutinorderdspacestheSonsofUrizen
Withcompassesdividethedeep;theythestrongscaleserect
Tha七LuvahrentfromthefaintHeartoftheFallenMan
AndweighthemassyCubes,thenfixthemintheirawfulstations
Whilefarintothevastunknown,thestrongwing'dEaglesbend
Theirventurousflight,inHumanformsdistinct;・throdarknessdeep
(5)V凸ichistosaythathisfallenmentalityisaccuratelyrepreseロted
inthisimageofrepression.Themos七thoroughdiscussionofthesig-
nificanceofDruidismtoBlakeisbyPeterF.Fisher,"Blakeandthe
Druids,"ノEOP,58(1959),589-612.ThishasbeenreprintedinBlahe'
ACo〃ect'iono∫CriticalE∬αッε,ed.NorthropFrye(EnglewoodCliffs,
NewJersey:Prentice-Hall,1966),pp.156-1フ8.SeealsoFisher'sTゐθ
Va〃 θツo∫Vision .:BlaheαsProf)hetα%dlRevol%tionarツ,ed・NorthroP
Frye(Toronto:Universi毛yofTorontoPress,1961),especiallypp.32-47.
、(44) ReviewofLiberalArts,1>o.53
Theybearthewovendraperies;ongoldenhookstheyhangabroad
Theuniversalcurtains&spreadoutfromSuntoSun
Thevehiclesoflight,theyseparatethefuriousparticles
I皐tomildcurrentsasthewatermingleswiththewine.
Whileth廿stheSpiritsofstrongestwingenlightenthedarkdeep
Thethreadsarespun&thecordstwisted&drawnout;thentheweak
Begintheirwork;&manyanetisnetted;manyanet
Spread&manyaSpiritcaught,innumerablethene七s
Innumerdblethegins&traps;&manyasoothingflute
・Isform'd&manyacordedlyre ,outspreadovertheimmense
Incrueldelightthey七raptheIisteners,&incrueldelight
Bindthem,condensingthestrongenergiesilltolittlecompass
(312,28.31-29.2,29,8-313.30.5)
Theencompassingimageoftheproductofthiskindofreductivelabor
isthe``GoldenHall"Urizenbuildsandinwhichheimprisonshis
Emanation(313.30.15-45).
ThementaldimensionofUrizen'serrorisclear,forthepoemhas
givenageneralstatementofitsnature:
ReubensleptonPenmaenmawr&LevisleptonSnowdon
Theireyestheirearsnostrils&tonguesrolloutwardtheybehold
Whatiswithinnowseenwi七hou七(310.25。21-23)
Thatis,ReubenandLevi(thenaturalorsensualmanandthepriest
orspiritualman,thoughthat・isnotimportanthere),justasAlbion
illBeulahandjustasUrizennowinGeneration,projecttheirmental
disorderontotheworldandinsodoinggivetheconfusionobjective
existence.InUrizen'swork,・weseethefullhorrorofwhatismeant
bythe``ChildrenofMan"'who``seenoVisionsinthedarksoMeair"
(312.28;11,17).Ifoneseesnovisions,thenonecannotpossiblysee
theDivineVision,andthatmeansthereisnocreativeimagination.
AIItheZoaofreasoncandoisto``Measurethecourseofthatsulphur
orbthatlightsthedarksomeday_Tomeasureoutthecourseof'
heavelゴ'(312.28.18,21).AIldthat, 、ofcourse,istoreacttowhathe
seess'outthere"asifithadanindependent,objectiveexistence,
forhedoesnotrealizethatwhathesees-the``guineasun"as
asulphurousorb--isanobjectifiedmanifestationofhisownflawed
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mind.
Furthermore,theflawedbeingcanonlycreateinhisownimage.
TheMundaneShel1,whilebuilttoopposethefluidchaosofTharm」as's
fallenreign(315.32.15-33.7),isalsothatliquidworld'ssolidcounter-.
part,foriftheMundaneShellisabulwarkagainsttheAbysshesees
andfears,itisalsoaconcretionofUrizen'satOmisticmaterialstate.
Forexample,thestarswhichUrizencreatesareinhisownimage.
Hence,evellthoughtheirpurposewouldappeartobeagoodthing-
``Th
usw'erethestarsofheavencreatedlikeagoldenchain/Tobind
theBody .ofMantoheavenfromfallingintotheAbyss"(315・33・16-
17)-werecognizethedireimplicationsofchains(goldenornot),for
thebolldageinherentintheimageis 、manifest.OrderedbyUrizeゴs
prescriptivemathematics,eachsta口novesillits``amazinghardsub-
duedcourseinthevastdeep"(316.33.36),adescriptionwhich
graphicallyrevealslusthowfartheallti-visionaryUrizenisfromthe
Edenicandvisionarystateinwhich』thestarsarerightly``TheEx-
pandingEyesofMan"(391.138.25).
Oppressiveandominousasthisstateofaffairsis,matters ,get
evenworse.WhenUrizencastsoutAhania,the"boundsofDestiny"
arebroken,andallfallsintotheUlroofTharmas'schaoticsea(322.
43.23-323.44.5).WhenUrizenatlonglastbecomesactiveagain,as
hedoesatth6beginningofNightVI,weseehimgothroughasimilar,
sadprocessofreducingalltohisownflawedstate.Thereisamo-
mentofhopewhen,lateinNightV,Urizengivesvoicetohiswoes,
forhehasmemoriesoftheunfallenpast,hisonce-expansive・senses,
andhisprop6rrole(336.63.23ff.),yetoncehebeginstoexplorehis
densandtosurveythefallenworldoftheAbyss,histerrortakes
over.Whatheseesisasolipsistichellof"ruindspirits"whoare
nolongerexpansivebutarefixedandlimitedinvarioushorrible
ways:
Beyondtheboundsoftheirowns61ftheirsensescannotpenetrate
Thehorridshape.s&sightsoftormentinburningdullgeons&in
(46) RevieevofLiberalArts,No.53
Fettersofredhotironsomewithcrownsofserpents&some
Withmonstersgirdingroundtheirbosoms.Somelyingonbedsof
sulphur,・
Onracks&wheels「hebeheldwomenmarchingoerburningwastes
OfSandinbandsofhundreds&offifties&ofthousandsstrucken
with
Lightningswhichblazedafterthemupontheirshouldersintheir
march
Insuccessivevollieswithloudthunders(340.70.12,18-24)
Seeingallthisruin,recognizingthevarioushorrorstobe``hisChil-
drenruindinhisruindworld"(341.70.45),Urizenisacreatureof
blankmisgivingsmovingaboutinaworldhehasliterally``realized."(6)
Onceagainhorrifiedbyafallenworld,heonceagaincreates;
thusherepeatshiserrorin,ifanything,agloomiertone.Insteadof
aMlmdalleShell,Urizennowcreates``Vortexes,"whichareexplicitly
lnentalsystems:
Oftwouldhesitinadarkrift&regulatehisbooks
Orsleepsuchsleepasspiritseternalweariedinhisdark
Tearful&sorrowfulstate.thenriselookout&ponder
Hisdismalvoyageeyeingthenextspherethofarremote
ThendartingintotheAbyssofnighthisventurouslimbs
Throlightningsthundersearthquakes&concussionsfires&floods
Stemminghisdownwardfalllabouringupagainstfuturity
CreatingmanyaVortexfixingmanyaScienceinthedeep
AndthencethrowinghisventurouslimbsintotheVastqnknown
SwiftSwiftfromChaostochaosfromvoidtovoidaroadimmense
ForwhenhecametowhereaVortexceasdtooperate
Nordownnorupremaindthenifheturnd&lookdback
Fromwhencehecametwasupwardall.&ifheturndandviewd
Theunpassdvoidupwardwasstilrhismightywandring
ThemidstbetweenanEquilibriumgreyofairserene
Wherehemightliveinpeace&wherehislifemightmeetrepose
ButUrizensaidCanInotleavethisworldofCumbrouswheels
CircleoerCirclenoronhighattainavoid
'
(6)HaroldBloom,別ahe'sApoca!yPse'・45'彿 のinPoeticArgumen彦
(1963;rp七.Ithaca:CornellUniversityPress,1970),p.239,pointsqut
thattheconditionoffallenmanisthat"themindfeversatitsow皿
falsecreation!'Or,asMortonPaley,p.129,putsit:"Theworldbe-
comesanimageof七hespiritualconditionofitsperceiver_".
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WhereselfsustainingImayviewallthingsbeneathmyfeet
OrsinkingthrotheseElementalwondersswifttofall
IthoughtperhapstofindanEndaworldbeneathofvoidness
Whe耳ceImighttravelroundtheoutsideofthisDarkconfusion
WhenIbenddownwardbendingmyheaddownwardintothedeep
TisupwardallwhichwaysoeverImycoursebegin
ButwhenAVortex ,formdonhighbylabour&sorrow&care
Andwearinessbeginsonallmylimbsthensleeprevives
Myweariedspiri七swakingthentisdownwardallwhichway
SoeverImyspiritsturn(342.72.6-33)
Theexperienceofthechaosandvoidinwhichthereisneitherup
nordownistheoppositeofseeingtheDivineVision,『inwhichthe
twodirectionsexist,aredistinct,yetbdthrevealthesamecomfQrting
imageofunity:
AllBeulahstoodastonishdLookingdowntoEternalDeath
TheysawtheSaviourbeyohdthePitofdeath&destruction
For・whethertheylookdupwardtheysawthe.DivineVision
OrwhethertheylookddownwardstilltheysawtheDivineVision
Surroundingthemonallsidesbeyondsin&death&hell
(358.100,12-16)
ButtheVortexisobviouslynotthewaytogetoutofchaos.
True,VortexesgiveUrizenasenseofdirection,buttheyonlyindi-
catethedirection'hehasbeengoing:``tisdownwardallwhichway."
Inasense,then,aVortexonlyes七ablishesandmapschaos,andso
initsoperation(343,73.2レ25)isademonicparodyorinversionof
Eno's``opendcenter"whichp士ovides``windowsintoEdeガ'(300.9.
9-13).(7)InUrizen'sdesperatewishtobe``selfsustaining"(andthe
horribleironyhereisthatheissustainingthehellhese6s),here-
・solvesonceagaintomeasureandfix ,theresultofwllichispredicta-
ble,thoughtheimageisnew:
(7)Eno,the"AgedMother"whosingsTheFourZoas,providesan
avenueofpsychologicalregenerationwhenshecreatestheopeni㎎
center、fori七promisesthe``windowsintoEden"ofrestoredvisionaTy
and.imaginativepower.OntheVortex,seeBloom,ThePo3〃yand
!)roseo/12Vi〃iamBlahe,p.875.n.72=13:"TheVortex,developedmore
fullyinMilton,isamqn七alsystemorwayoflookingatthings.Here,
aNewtonianwayofobservingthechaosofUrizenicspace."
(48) Revieω(ゾLiberalArts,1>o.53
Herewi1】Ifixmyfoot&hererebuild
HereMountainsofBrasspromisemuchrichesintheirdreadful
bosoms
So,hebegantodigform[ing]ofgoldsilver&iron
Andbrassvastinstrumentstomeasureouttheilnmense&fix
The.wholeintoanotherworldb,ettersuitedtoobey
HiswillwherenoneshoulddareopposehiswillhimselfbeingKing
OfAll&allfuturitybeboundinhisvastchain
&whereeverhetraveldadireWeb
Followdbehindh.imastheWebofaSpiderdusky&cold
Shiveringacrossf'romVortextoVortexdrawnoutfromhismantle
ofyears
AlivingMantleadjoindtohisIife&growingfromhisSou1
(343.73.14-20,31-34)
Thusthe``Webofurizen"joinsthevortex,the``booksofirqn1&
brass"(340.70,3),andthetreeofMystery(346.78.5)asanimage
ofthatmentalprocesswhichattemptstofix,freeze,andpetrifyall
itconfronts.(8)Theseimagesareindirectoppositiontoallthevege-
tative,expansive,andfinallyapocalypticimageryinthepoem,an
oppositionthatismadeinbotbdramaticandthematictermsin
Urizen'sconfrontationwithOrc..T ethematicoppositionispointed
upbyOrc's``CaverndUIliverseofflamingfi.re"(346.77.6)sincethe
onlylightpresentinthefallenworld(barringthe``Globeoffire"
withwhichUrizenlightshisway[340.70.1-2])isprovidedbythe
flamesofconstrailledpassion.Urizen,properlythePrinceofLight,
isnolongerthelight-bringer;rather,heisapurveyorofdarkVgr-
texesandothersymbolsofhisfreezingintellサct.Urizen's``forests
ofaffliction"(346.77.10)are,astheroamingtygersemphasize,for-
estsofmentalnight.AIldasIongasUrizencontinuestowantto
drawallilltosubmissiontohimself(349.81.5-6),thedreadresult
willb6thattheforestsofafflictionwillstandandAlbion'seyeswi11
(8)AsJohnBeer,別 αん〆5visionaryσ%勿 θ73θ,(Manchester:Ma皿chester
UniversityPress,andNewYoik:BarnesandNob .1e,1969),p.81,notes,
Urizen``cannotseethatallthingsareconstantly .renewedandthat
permanence,paradoxically,istheonethlngthatkills!'
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be
Urizen,
master
however,thattllefullhorrorofthefallenmindsoonbecomesappar-
ellt.Firsturged,thenthreatenedbyaTharmaswhodesperately
wantstoregainEnionandhisownhumanform(327.51.11ff.),ter-
rifiedonhisownaccountbythe``horribleChaos"hesees(328.52.
11-14),Losbeginstorebuildoutofthe``ruinsofUrizen."Thefar- 、
reacllingimplicationsofEno'schillingwordsaboutthe``Childrenof
Man"who``seen6Visions"arerecognizedwithshock,forLos's
Iaborsareonemoreactofpetrification,InbindingthefallenUrizen,
LosineffectbindsdowntheEternalMind,andtheimageofthisact
ofbondageiselaboratedintoadetailedandcomprehensivedescrip- 「
tionofallthementaldamageoftheFall・:
``faded&hi
searsheavy&dull"(351.83.18)、.
Los,aswewouldexpect,isillitiallyandimmediatelyopposedto
evengoingsofarastosaythatolleofthetwo``mustbe
"(302
.12.7-303.12.20).ItisillLos'sstruggleagainstUrizen,
TheEternalMihdboundedbega且torolleddiesofwrath℃easeless
Round&round&thesulphureousfoamsurgeingthick
SettledaLakebright&shiningclear.Whiteasthesnow
Forgetfulnessdumbnessnecessityinchainsofthemindlockdup
Infettersoficeshrinking.disorganizdrentfromE七emity
Losbeatonhisfetters&heatedhisfurnaces
Andpourdironsodor&sodorofbrass
Restlesstheimmortalihchaindheavingdolorous
Anguishedunbearabletillaroofshaggywildinclosd
Inanorbhisfountain'ofthought
'
Inahorribledreamfulslumberlikethelinkedchain
Avastspinewrithdintormentuponthewind
Shootingpaind.ribbslikeabendillgCavern
Andbonesofsolidnessfrozeoveral且hisnervesofjoy
Afirstagepassed.astateofdismalwoe
FromtheCavernsofhisjointedspinedownsunkwithfright
Aredroundglobe.hotburning.deepdeepdownintotheAbyss
PantingConglobingtremblingShoo七ingouttenthousandbranches
Aroundhissolidbones&aSecondAgepassedover
I血harrowingfearrollinghisnervousbrainshotbranches
Onhighintotwolittleorbshidingintwolittlecaves
(50) .Revie2vo/LiberalArts,No.53
Hidingcarefullyfromthewindhiseyesbeheldthedeep
AndathirdagepassedaStateofdismalwoe の
ThepangsofhopebeganinheaYypainstrivingstruggling
TwoEarsinclosevolutionsfrombeneathhisorbsofvision
Shotspiringout&petrifiedastlleygrew.AndaFourth
Agepassedover&aStateofdismalwoe
Inghastlytormentsickhanginguponthewind
Twonostrilsben七downtothedeeps-
Andafifthagepassed&astateofdismalwoe
Inghastlytormentsick.withinhisribsbloatedroundコ
Acravinghung
.rycavern。Thencearosehischanneld
Throat,thenlikearedflameatongueofhunger
Andthirstappeardandasixthagepassedofdismalwoe
Enraged&stifledwithtormenthethrewhisrightarmtothenorth
Hislef七arm七 〇thesouthshootingoutinanguishdeep
Andhisfeetstampdthenetherabyssintremblinghowling&dismay
Andaseventhagepassedover&astateofdismalwoe
(329.54.1-330。55.9)(9)
Thiscreationofthefallenbeing,itsmindlockedupanddisorganized,
iswhathasineffecthappenedtoAlbion.Andsincetheindividual
Zoasarethemselvesthedisorganizedfragmentswhichhavebeeガ`rent
fromEternity,"thisisalsoanadequateimageoftheircondition.
Whatisunmistakableisthedangerofthismentalfragmentation,for
Los,instrugglingagainsttheUrizenicruin,becomeswhathebeholds:
``terrifiedattheShapes/Enslavdhumanityputonhebecamewhat
hebeheld"(329.53.23-24).HenceLosandUrizenarelinkedinan-
otherway,fortheirerrorsaremirrorimages:Urizenseesandcreates
whatheis;Losbecomeswhathebeholds.Los,inundertakingthe
Urizenicactivityofbinding,becomesUrizenic.Heishere,likeSheni
thepellman,``inhisbardicmemoryIow."(10)Indeed,hehasbecome
(9)Albion'sthrea七toLuvahisputinsimilarterms:
Saying,Go&dietheDeathofManforValathesweetwanderer
Iwillturnthevo】utionsofyourEarsoutward;&bendyourNostrils
Downward:&yourfluxileEyesenglob'd,rollroundinfear
Yourwithring.Lips&Tongueshrinkupintoanarrowcircle
Tillintonarrowformsyoucreep.(321,42.1-5)
OOJamesJoyce,FinnegansVVahe(1939;rpt。NewYork:TheViking
Press,1966),p,172.
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somuchlikeUri乏enthathislipsmovewhenUrizenhowls
(51)
Hebecamewhathewasdoinghewashimselftransformd
Spasmssiezdhis、muscularfibreswrithingto&frohispallidlips
UnwillingmovdasUrizenhowld(331.55,23-25)
Thewayoutofwhatisbothliterallyandfigurativelyamental
``bind"isdetailedinNightVIIa.Thereunionsandembracingsof
thispivotalNightindicatethegrowingmentalunityandenlarging
degreeofself-repairofthefallenMind..Thevisionarycapacityis
strengthening,and,1ikeaneyemadequietbythepowerofharmony,O
itcannowseeintothelifeofthingsandbeholdtheDivineVision.
TheextentofLos'sregenerationisindicatedwhenheseestheinward
visionoftheLamb(355.87.43-45)andisshowntobenowableto
governhismentalflamesbyArt(356.90.25-31).(t1)Subsequently,
LosfeelsloveforUrizen-``StartledwasLoshefoundhisEnemy
Urizennow/In.hishands.hewonderdthathefeltlove&nothate"
(357.90.64-65)一becaUsehehasacceptedtheSpectreofUrthona.Once
heembracestheembodimentoftheUrizenicportionofhisownna-
ture,heisIlolongerindangerofbecomingUrizenic.Thatcouldonly
happenaslongasLosbelievedthatUrizenwasathreateningpresence
whichexistedindependentlyofandexternalto1}isownbeing.In,
thatcase,aswehaveseen,Losonlychainedhimselftohismental
errorandfinallybecamewhathebeheld,
ButUrizen,incontrast,isstillnotunitedinanydegr6eWith
Urthona,so,fallenandfrightened,helaunchesalast-gaspwaragainst
Los'sevidentcreativity.TheimagisticoppositionofUrizenandLos
isquiteclear,forincontrasttothe``BodiesofVegetation"which
LosandEnitharmonweaveandnurture,Urizencanonlyfabricate
``
warlikepreparations":
ThusUrizeninselfdeceithiswarlikepreparationsfabricated
⑪Whic垣swhyitissonicelyappropriateforEno'sopeningcenter
tobe"ornamented_withwondrousart"(300,9.13),forArtisthe
goalandmanifesta七ionofvision.
(・52) Revieωo/LiberalArts,1>o.53
AndwhenallthingswerefinishdsuddenwavdamongtheStars
HishurtlinghandgavethediresignalthunderousClarionsblow
A且dallthehollowdeeprebellowdwiththewonderouswar
ButUrizenhismightyrageletlooseinthemiddeep
SparklesofDireafflictionissudroundhisfrozenlimbs
Horril)1ehooks&netsheformdtwistingthecordsofiro.n
Andbrass&moltenmetalscastinhollowglobes&bor'd
Tubesinpetrifics七eel&ramlndcombustibles&wheels
Andchains&pulliesfabricatedallroundtheheavensofLos
(359.101.26-100.31) 腎
五〇s,"inspirdbytheholySpirit_buildstheWallsofGolgonooza,"
asheandEnitharmonlaborto``humanize"the``bestialdroves"
whichfallinUrizen'sbattle(359.101.39-360.101,48).Urizen'sop-
posedcreationsarenon-human,mechanica1,andtheproductofhis
owndespair:
AndUrizengavelife&sensebyhisimmortalpower
ToallhisEnginesofdeceit七hatlinkedchainsmightrun
Throranksofwarspontaneous&thathooks&boringscrews
Mightactaccordingtotheirformsbyi皿atecrdelty
Heformedalsoharshinstrumen七sofsound
Togratethesoulintodestructionortoinflamewithfury
Thespiritsoflifetopervertallthefacultiesofsense
Intotheirowndestructionifperhapshemightavert
Hisowndespairevenatthecostofeverythingthatbreathes
(360.102,14-22)
Urizen,tobesure,cannotescapetheeffects・ofhisownmiscreative
effortsanymorethanLoscouldavoidbecomingwhathebeheld.As
hetriestocounterandreducetheworkofLosandEnitharmon,
Urizenishimselfreduced.Thenadirofhisexistenceisreachedwhen
heistransformedsothattheouterformofhisbeingrevealshis
innerstate:hebecomesthestone-dragon(367.106.22-34).(12)Yeteven
thisterrifyingtransformationisofマalue,forthenegativelytrans-、ノ
form」edandutterlyr臼ducedUrizen,whobitterlyregrets``thelossos
「
⑫GeorgeMillsHarper,TheNeoplαtonismofWilliamBlahe(Chapel
Hill:UniversityofNorthCarolinaPress,1961),p.106,writ6sthat"the
dragonissometimesusedtosymbolizeman'sdescentintodeformity,"
referringtoUrizenasdragon.
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thatfairformofMan"(367.106,38),finallylearnsandcomestoun-
derstandthecruqiallesson:``&nowhefindsinvain/Thatnotof
hisowllpowerheborethehumanformerect/Norofhisownwill
gavehisLawsintimesofEverlasting"(368.107.12-14).(13)
OnceLosandEnitharmonhavebegunworkingactivelyforrecov-
ery-thatis,oncethevisionarycapacityisalliedwithitsconcentering
visio早andwiththedarksideofitsownbeingwhichgivesintuition
itspower-thefallenstatebecomesprogressivelyregenerated.Indeed,
theunitedworkanditsconsequencesreviveAlbiontotheexten,tthat
hecanbegintoassumecontrolofhisfaculties,ashiscommandto
UrizenrevealS:
TheEternalMansatontheRocks&6riedwi七hawfulvoice
OPrinceofLightwhereartthouIbeholdtheenotasonce
InthoseEternalfieldsincloudsofmorningsteppingforth
Withharps&songswherebrigh七Ahaniasangbeforethyface
Andallthysons&4aughtersgatherdroundmyampletable
Seeyounotallthiswrackingfuriousconfusion
ComefQrthfromslumbersofthycoldabstractioncomeforth
ArisetoEternalbirthsshakeoffthycoldrepose
Schoolmas七erofsoulsgreatoPPoserofchangearise
Tbat .theEternalworldsmaysee七hyfaceinpeace&joy
ThatthoudreadformofCertaintymaistsitintown&village
Whilelittlechildren、playaroundthyfeetingentleawe
FearingthyfrownlovingthysmileOUrizenPrinceoflight
(374.120.13-25)
AsAlbionbeginstoarise,theemphasisofthepoemshiftssharply
fromthestrugglesoftheisolatedandindividualZoasinthehorrors
ofthefirsteightNightstotheirunitedandunitingworkinthefina1
⑬Isay``finallylearns"becauseUrizenhadknow耳thisbefore(337.
64.19-20),buthehadforgotten.Indeed,Urizenissoontomakeafinal,
explicitsta七ementaboutthementalnatureandlocationofhiserror:
Urizensaid,IhaveErred&myErrorremainswithme
WhatChainencompassesinwhatLockistheriverof1ightconfind』
(376.122.21-22)
TheInentalnatureof七hefailingisfurtheremphasizedinthepunon
Locke,theBritishphilosopherwhowasafrequenttarget(alongwith
BaconandNewton)ofBlake'spoeticwrath.
(54) Revieωoノ 「 、乙ibeγal.47廊,ヱ>o,53
one.NighttheNinthfurnishesanelaboratelyworked-outmetaphor
ofthegrowingmentalharmonybroughtabgutwiththere-integration
ofthefacultieswithinAlbion'sboundingMind.Thephysical.(and
metaphorica1)coullterpartofthepsychologicalfacultiesworkingto-
getherwithintheactiveandexpansiveboundsoftheMindofMan
isfoundintheHumanHarvest:eachZoatakesanecessarypart,
,eachhasdistincttasks,yettheyallworkforagreater,commone取d.
ThusダUrizen,theplowman,plows,sows,andharrowsthe``UIliversal
field"(379,124.25-125.20),reaps``thewideUniverse"(385.132.2-9),
flailstheharvest(387.133.34-134.1),andgathersthevintage(388,
135.6);TharmaswinnowsoutMystery(387.134.2-17),tendsandpow-
ersthemill(391.138.4-9),separatesthewinefromtheLees,andwith
Urthonacarriesaway``thewineofages"(390.137.18-27);Luvah,
thevinter,treadsthecorn,drawsthewagolls,andtqndshiswine
press(388.135,5ff.);andUrthona,morefamiliarastheEternalsmith,
findshisanvilandbellowstransformedforpurposesoftheHuman
Harvestintothemiller's、wheelandbaker'sovellashegrindsthecorn
andmakesthe``BreadofAges"(391.138.1-19).
Thislessonofunityisemphasizedillanotherpassagenearthe .end
ofthepoem:
TheEternalMandarkendwithSorrow&awintrymantle
Coverd七heHillsHesaidOTharmasrise&OUrthona
ThenTharmas&UrthonarosefromtheGoldenfeastsatiatedの
withMirth&JoyurthonalimpingfromhisfallonTharmasleand
InhisrighthandhishammerTharmasheldhisShepherdscrook
Besetwithgoldgoldweretheornamen七sformdbysonsofUrizen
(390.137,5-10)
Thisisasuperblyappropriateimageof. henowproperlycompensa-
toryrelati6nshipbetweenZoas.NowUrthona-Losneitherhastowalk
norworkaloneandunaided,andthisimageofthetwoZoasisavis-
ualanswertotheproblemfacedbytheisolated.Urizen,who,ashe.
setouttoexplorehisdens,hadonlyhis``Spear"onwhichtolean
(338.67.1).
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Attheendofthepoem,weareleftwithTharmasandUrthona,
thetwoZoaswhoexperiencetheworld.And,since``allthingsare
changdevenasinancienttimes"(391.138.40),theyIlowexperience
theHumanformoftheuniverse.1耳itshumanform,thesunisnot
``thatsulphurorb"(312
.28.18)whichUrizenwishedtomeasurealld
chart,butaman.Thecreative,unfallenperception ,regognizesthe
humannatureandformofallbeing,andthustheinitialsimilemoves
toidentity:
OneEarthoneseabeneathnorErringGlobeswander・butStars
OffireriseupnightlyfromtheOcean&oneSun
Eachmor耳inglikeaNewbornManissueswi㌻hsongs&Joy
CallingthePlowman七 〇hisLabour&the「Shepherdtohisrest
HewalksupontheE七ernalMountainsraising・hisheavenlyvoice.
ConversingwiththeAnimalformsofwisdomIlight&day
ThatrisenfromtheSeaoffirerenewdwalkoertheEarth「
(391.138.26-32>
Nolongerisperceptiondistortedbythe``selfdestroyingbeastformd"・
andbeast-forming``Science"ofthefallenUriz6n(375.120.40),but
i・in・t・adthe"・weetS・i・nce"th・f・ll・nTh・ ・m・ ・1・ng・dt・kn・w
again,forherealized‡hat層inknowingithewouldbeaManagain
(328.51.29-31).Becausethefallen'AlbionhasarisenandtheEternal
Manisonceagainwhole,thefinallinesっfthepoemspeaktrium-
phantlyoftherestoredreignof``sweetScience."Andthefinal
imageisofUrthonaabouthisEternalwork,forheistheZoaofthe
creative,intuitive,visionaryfacultymostfuulyresponsibleforthe
910riousrestoration=
&Urthonarisesfromtheruinouswalls
InaUhisancientstrengthtoformthegoldenarmourofsciehce
ForintellectualWarThewarofswordsdepa .rtednow
ThedarkReligionsaredeparted&sweetSciencereigns
、(392.139.7-10)
